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• tchal ~ u'lI" (\(1 .;011";",, remando A,,· 
.. ¡di, (1., I~ pl~ni.u F.ido Co ..... El p.osra-
... 0 de ale concin.o rue el "'Iu)e .. ,., 11"" .. . 
I " .-.; .... M ... icol ChUm. 
ül: ,s",,,. tlt Mi "'~; BedltDWfl: s.m., • 
Op. 21 " P.;nI6I,C'." , Br."",,, $mI.'. Op, 
,,,. 
Ballel Nacional Chileno 
El 'lB de octub,e el R.IIe. N:aclomol Chi· 
...... , bajo Lo d[.o:ai6n de f..nlt U.h""l J 
• ..,..,poll"¡o PO' el Dil'tclO' d.1 IIUIltulO do: 
[ "".nllón Mu.ial de la Un; .... id"" de Chi· 
~, Sr, I.(ó<> 5<hid lowoky. i" ieló la ",h ""plia 
l i •• de l<>da '" a."' ... . f.) conJu" ,o In'tIj .... 
do PO' SS luoila.ines r ci"c<> ,kn;""" """MI " 
Urn •• primen e"pa M .01 mUió<> d. diru. 
~ de b d~n .. m Chile. 1':1 ..... 01.0 VIc,o. 
T .... h . q"" acornpal\:aro .1 ball", m ,od .... 
Jira. ~ba en U ..... espcrindoIoo, p .... dc:bi<I 
panl. «>n ."leTioridad ""ro m ... ,... <OR lo 
0"luctta Sinfónico de U ..... Y "'" eo.o.. b 
pr-.. ' .dón de C.''''i .... B~T." •• • n . 1 T n. 
n o Munldplll d. el> ci .. ,hd. 1 .... >oL\ItU 
.hll.nOll L .. cla Gona y C: .. "", H....-¡' .. l .... m. 
paft • • on al mUet • U rna p"ra OC,",, ""'DO 
... Iiota, m d baJl",-<>ra'odo Co lmi" . Ruran •• 
fIt. Jin que .. inkó6 e .. ~I Pe.ol r q"" 11c0'Ó 
al ..... 1"'. Nadoro.1 " Eoladoo lJnidot, CanadJ 
,. Pu.no Rlo>. f"" .uspiciada PO' el Minio" 
'e .... de Itd..a...... Ex.",,,,,,,. de ChIle. 
1..0 ob ... dd '.penorio elqlda. pan la 
lira f ......... : C •• ",;..., l/u •• " •• C."",,"n. Al ... 
, ..... CQnc •• tino. u Al ... ""d., El fliio 
1'r6<li,0. 1l4/>J<>di. d. f'fi ........... Sollim","". 
q~j , M II",.o 'N 14 AI. ",.u, r." '00" b o 
I'n:o.en,"don~. en t:.o.dOl Un Id ... y Con.d:!, d 
bali(t fue Ocompa/lado PO' ""1 o'qun.. d~ 
tin ..... ". m,aI<oo. diriBidos J'OI' Victo, T ... 
... h. PoI"'" • dlspooición del «>njunlO (.h[. 
leno por Lo Colu ... !>;. Arlj ... M.n:o¡t.neru, 
............... , .."...,..bl. de la ,i",. 
Ent'e el 5(1 de octubre J el (; dc """imlbn:, 
el 8alle, Nacional Chile..., .(100 .... 1.1 capl. 
,.1 I"'.t""a, Tnn""ibimo. a "".tlllu.dón 
• 1 ......... p.trra lOl dd Oficio del Embij.do. de 
Oolle en U ..... Sr, J"'1< Eon ... rl ... ' l. ea,, · 
cllJerll. "El ... ..,.;<0 nli",. que ... ' (aH ... 
ddn "", .. iluyó un "'.taordlna.1o bl.o a •. 
' D,ico y de ~1n<ulad6n <1Iltu",1 "'''r Chile 
J el !'e.!lM • Lyqo el Embojado. 1C'qI' 
~ .•. Ia. prum' arior>n de la ca",.,. nctnico 
"ea""ln. Buran.~ dc Otll, permhl<) <ORlar 
"'" 11 ODIIJM'rarión del Co", d~ 1" AlIOda· 
dón tle A.dll .. Alidonad.,. de Lima. que I~ 
dIo a la •• ctu.d" .... del Ball" Ch ileno un" 
calqorla de nptclXuIoo ..... jun.o dll"'-
1'<""""0. q"" f .... muy bien rtcibido 1"" l • 
.. f'lao 1 lo ""'nMln p.-.bI;a *,""" ... 1. h e ..... y 
"'illaclo. 1o pa'. d ...... 1.0 q..., el balance 
d. fa. lIum",-. p'...,,'adonn MI B.n .. 
f...,ra p.,./ti", ... '000 .. ..,ido. Aun ("0 .. 010 
en U.,a n 1""'" com,in que 1 .. comp.ftlu 
""'ranj .... tle baile' 01 ....... " mio (\( .... 
funcion." .1 8. ""1 Ch ileno P"'(nmó un 
to.al de ak'e funtion ... in que nlnluna de 
ella •• leja", l>O!rdlda. r ~nd .... . n ~I a're· 
no. rnn ~Ca,,,,hu 8 uran,,~ b,uir el ~rokood" 
de laqU¡¡1a tri la trlllo, i. (\(1 T a,,,, ~f unid. 
poi d. Um • • 601'0 que '" """.Ió en od. 
Un. rlt 1 .. Of'Onunltladn ... que oe . epllld 
esa obra. 
" En m"te.ia de publicidad es ¡n'unan,. 
",lIala' "mbibl 'lu~. como lo tI"",u ....... " 
101 rcr'Ort .. que me ....... '0 ",ml,l. a un. 
"""'" In""", .1 p'_e'~ o' icio. ",uy POCOO 
toptcIkul<>1 han cont arlo con un. amPl<ft~ 
de p ...... tan ........ id. r dcotacad • . En lo,· 
ma .b¡oIUll .... n'e 1T""['0, .0<100 1.,. di.rloo 
"",;~.rn r-'tln ............. runo .nu....; •• • 1 lis. 
llct No6oeal Chileno r 'nIz.1. la Pl<"ldpa. 
ó6rt <1<1 Coro pc1u • ..., ce .... p • ...."ac1ones. 
H ubo di",1o como 'Lo P"", .. " q .... <o:die ..... 
~ 'lile conl.., .. "",n te ~ ... de al p,lbU. 
co .n mJI ti. mil dólares. PO' el htcho de 
haJ;.,.lo """ido ell a Emboliad. P'" tln "1>«· 
, :1",,10 de ":II1r.-.... nld ad peru.no·(.hUena. 
"De 1 .. oc1lo aMe .. fo ..... alro q'lt' '" hl. 
de..,.. "" .11 •• ,,,,,, d i •• "," Y "",,,'u ,1 8.0.11.1 
Chih-no. no h.y nln",,,. que lo "op mi" •• 
ma nrplin. Toda. ,,11 •• f~ ... nI ....... , • 
~ 'an.o PO" .... le."IT1II'CI dd a.u .... 
mIDO ~ ••• <1 dirrctOT S •. t:m. U'hofl. 00In0 
po ... e' DlrMor M n ........ 0"luctta S¡nfO. 
oieo Nórcional. Sr. VIc.o. T enh. 
" Po. todOl "'" 'n,tttd ... , .. que"" dala . 
do • "l . • 1 .u",.1I0 dd", con.ittt" nc pie. 
namen,e """echo de 101 , a u ltad", de l • 
,ompotarl. del 8011., Nacional Ch;¡""o en 
Lima. r .... un blto ."I"leo y come.d. I, de-
_I'Ó a "" pObltco en,cndido m ballet J 
qu. a"""<lmb", a recibi • • lo, _jool'Cl COftIpa. 
ftl .. """"", .. Y no.ln_ricon .... qllC el Ballet 
001Jen. el M pri ....... <;l'rsorI'.yl.ir'f'ló._ 
nl,,!,:On ot .... ~.:ku1o lo h.bla lH:doo ha.,. 
el .......... ' 0 • .- un medio CII'DOrdlnarlo 
M vlncula<ión m',. nueN .... doo pa¡oeo~. 
A con,lnu'clón darmr<>o a con...., •• r ........ 
d. 1 .... /tIc .. ,le la p,~n .. llm.ft. >obre l •• 
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c.on;eo 
lie,e funo:lonQ of,~ddH I 
clonal Chileno ... la ."plla 
R~l1~1 Na· El Co.,.u, ~ <k nOl.>kmb,~ d. /961 
'n" 
Brlllant~ """"Jallo, ~EI B.>lIt l -c..T1IIbu 
H ura",,·~. El o/deo LA.M. d ice, ~Con Oettl 
fue: COlllpmoada la ape<la,;n q ue "abfa 
con<:iUtdo el .""nclo <le, e."""" dd lIalkt 
·C ... ",ioa B ... noa·. baJado ... la (2n"'" nd-
nia dd ",1_ nombof .,., ~.I Orfl •. L2 
m 'meraffa. de Em. lJ.ho(f no 1' .... p_ 
ptammlf uoa IInn "',U""",,lal: lino que Ji. 
p la idea ..... bi .... :indolo. del .01.0 mlpLn· 
do ~ 0 .11, 1t:,IIO .omado .... _ del ootIe-
brc ,ódl.., de can-cion<'. lid 11310 .11 It.JI'ldo 
... el ron"",,'O W ... ro .,., R ... toJiklll<:u ..... 
tuy.. .utOrn _~Colllrn.:.~ ~ril<" ,cMp' 
doa-. '" dlc:ron Una Imp"",u pin'\>I""" )' 
ilUS" .... "tf .... la cual el eI,mo pottt",. un Ii .. 
no .... obottno. 1""'0 r hu.. .. ... "'.nte • 
' all<:,n •. tICOIIde .•• Imlano OUttn,l_ """U 
dd m:lo d'1l"n,c r 1I0 ... deTClCl> liJl...." .• 
Ut holf ha cr •• do "" modo de .,.lcid'*'Ópi. 
((J di"",,,I, po' 1 ... Imbien ... , ti.U.cLon .. 
IU~TÍ'!of. Iq¡r.lndolo dc m.ncr. ,al que 11 
p".¡do .n<cdól;ca -II'C" " ell", .. da- no di .. 
' TU •• Ino <lile ",1. bl ... mue ..... la II,,~. re' 
" .ral, un . ,n.o irreve,", ,<, alJ!:o pog .... y de· 
cididammte fntlvo. de k, anónimos poc'''. 
" La eJ«ueió" f ... e -Il0l .d""l""", .1 b.iLe--
mu y bu ..... , y por mom<:ntOf uuJ .. "e. Re· 
tulla d iU.H. y tal ,'ti h ... . inro ...... im tf. 
Unt.a. alll"lIOI nombrn dd portio y dloci· 
plino"" conjunto, 101>re ' 000. oi con~d .... ""," 
'1"" por d«l ... donn dcl propio dltulO •• el 
conjunto ~.,.<CU tic eI,rtU .. ~, r loo baH.ri· 
nn .., III~mon m loo di."".,. mkl. 1.0 '1"". 
a nu,,""O modo de .... , 11II<:rI.a 111. mis la 
.,.Iidad _por lo '1"" .., IUpone de ~II¡ ... kn. 
da en aho nl.d- dtl 1'_ del e' ....... . 
V.11o$:a en polo IUn>O f .... pa'" el "'~.'" 
n,.o drl npt< • .fculo. lo p ... tkipad6n del 
Coro de lo AAA. que di,i~ J""n d~ T ar· 
n ... itOr. Muy 1>; ... mNJ'ldo. ",editó .... ce· 
kb,ad •• p"'"""'adonn .,.. hao: 11,_ aI\oo 
en ocui6n del eII<ft>O de .'tI. ob, ....... fo.· 
.... rona: ••• nt~. I)~bc_ incluir en ""011 ~Io. 
flot, ti e.«lente dnempdlo y bellu '"OCrS d~ 
loo an" n,n chilmoo Ludl Can. (oopnno) 
J ca.1oo n aiqud (ba.f.ono). ,·enl_ npc:' 
d.lmtnl~ para l. OC2oi6n. 
En ""mi. un ""I'«,:I<ulo brllbnl< y de la 
",:lo alt. 1<""1111 •• n!tl;a que d pub!!<o 
«tlbió ron un en.m! .. ",o poco .i"o en "...,.. 
'ro p,.Lm~. ,~a"o. 
L. /f. . ... 
El trl'¡'" s.a,ina lIeIl8Ol" , ..... i~' ~La 
M .... \'cr""~. ,, 1ÍnI~m de fondo de].o ...... nda 
fun<i<ln de abono. puetU ~o el Mllnkip.1 el 
lu" .. puado por ~I ... ""' ....... conjunlO de 
dan'" chileno '1"e di.ige J h. I""mada Y.m" 
Ulbofl. no ... un ""'3"lroeo ba ll ... a -. no 
n una In6tdot •. un a""men.o '1"" oimple-
'" nfe .- ~con mun-<:~' el mucho ...u '1"" 
=- .. la IIn"'" <k ,oda una ~. ° al '" 
quin< la hittoria de 10 humanidld .... IU 
mil ,nnoble ... ¡>rni6n: la ~. La p ....... l. 
la '1"" J""'" 001 propone el, la IIlCIT1t ... 10 
bcndi<i.1t a .. .- cuino.... Por el a.n:t\sntlo 
nilado ",Iunurio de la Alerllanil nui R' 
bnnoo c6rno .... , c6rno operan \00 odio ... 
&' 1I mno ,.."de; de '1u~ mi"" ... oif'lfll 
pan ron,,,'" ., tiniolm y ' ·0 .... "'J!Ue......., 
,·crdc~. El uniforme de la muelle .. del color 
de la. IRCJ:l. A11I '" j""P d m .. lno de la 
human idad, q"" .. I"'nm ..... " ~ 1 ... lrotosas 
"'ba ..... . 13 ..... u!laionn. I 1011 Inl ...... . 
a lu m'noo "co,di.k," y t .. idn ..... En .... , . 
....n. ~n aquell. m_ ''C1'de oc h • .., el gran 
"'1I"'io: lo gu"ra. 
Con elemen'", ocnciLlOl. 1"'10 ca .god ... de 
I",."tidad. de .u,il" .. ; con el Implanble r"· 
mo de b mu. ", y 1 .. ",ve'~1 T d""llo .. ado ... 
UCt" .. de 1 ... muj<"" qu<, """U/1 en uno 
ti .eto' no de OUI hijos y mo,itloo ... mejantn 
a U". "I,i .. ~". el pm .. mlen.o de )001 l'IOf 
lue ",municado ton una imP"C"ble fuern n· 
p,ctl ... PO' el elen«l del "B.>lIet NacionaL 
ChU .... o ... 
1k .. ~aron -oi .. 11<: .. te ,&mIno en un 
conjun.o ... " hOTT><>gtneo J cotre<lo- Mul· 
mia"" 1..,....,... (I~ m"""e). M .. la Eleno 
Ar.lnll"'z (la mu<h1Cho), Rob<:r. Sl uljf (el 
abonm ... do), LDI~ Boch (lo anciaoo ",a· 
d"'). Jo.l Uri"" 1.1 a""pa.ador) r Ntm Ibl· 
.... (la mu~. Y por "'punll'. la . ccl6n ",C. 
",iea do Iot pct'IOfIajn: de la oinint .. _. 
El C"",errio. I d~ ,,"";.ml>~ d. 19M 
La ... 1ecci6n ",mpTfl><lió Ir ... "',,"""" Con· 
cmino d. J( one.-· Pnr-Ictl. "C.laudo~ de 
8un ...... ·Chj'..,. J ~R.apoodi .... P.;m ... en~ 
<Ir I'<>U.O."' .... ; , una """"icidn de "",ra, 
ordinario ¡n' '''&': ~ La "" .. ""nle", ¡"''''''fa' 
de .. anción de )(u.1 J ...... 
"ca"udn~. ba llet de un~ f"" ..... J de una 
,iqu." do: rorta:pdórt ...,..¡arl.n ... .... e 1\012' 
bl .... Inspirado"" u.- .... oroo ' ... gm .... . OII 
del ~CanlO ~ ... I" n<rudllno •• 1"". ol!\,> de 
fpopera_ Su ", .. nd6n de l .... ",6:'n M'Jo;la . 
con el 'r4'ro de'''eo l, del ."", •• ~. hi"o. 
,i<o, IObrerog<: po' lo polen ... F.rt~ ,ra,.do 
con onS11I000 , ig<><. en qu. el """" mi",,'o. en· 
mundo con lirm,..., en La "da"", libre". f le-
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C'ÓflIa 
nc no .... 1o un ""lo. plUllco,.no ta",bltn una 
h ... <lOO IImbólia. Un ,'c.dadtro .. iono de 
huido lI,mOle. --de qui." 1\01 hubien JUl-
lado m"eh<. ver tu m .... nt.da m.~r¡. 
pa... "La "'''''8''''clón de ,. P,lm •• ""''' 
.u,,~ln"lln.-, ocicrto ,,1 'l~ h.y que ""e-
P ' loo no .... """ .", .. ,n .. bl'" de L. ~ 
pfb Y ._.ario d(!>ido&, .... bOI. I Julio 
""_e 
La qta>d6n r..... en t<><loo loo ..-. de 
prl ... nltlma aUobd. ron ""' .... " ..... '1"" "" 
_i1>_ en , ikb. d" ... altn ' rL 
Sin en'I1I' m mnsid........oon.-. nl<!tlaL ni 
en a>mpo.raclo<>es que no vltnen 11 ........ 
p,~lc .fi.m.r. m .ef ••• "d. ,ini<llm"me • 
1 ... 11""<''''' ,,"r.iorco. que ..... pr"K'am. lu· 
poró a'" I.llammt" 11 primero. Nllmcl'OlO pd· 
bllco dio nucv:ammle pr ...... de ....... " .. ti .... 
- LA. oo . 
Fun<i .. nu ..., EJIdo. Unidos 
II B.Uel Nacion> l C/OJIcno ""b.ud el 11 
de ""."mb.e en el Linmln Cen,". Nc" Yo,k 
5'.'c Tbea'll:. mn "Carml .. a a""."a" , "Ca· 
I. " dn". f.n I\"u",'a " o, k d ~lIct olrmó "" 
,otal de och., luncí_ a 1 .. que .11011" • .,., 
aproximadamenle 15.50(1 P"..,.,.L Er pd bli. 
co . d .mó .r SaJl<t N ........ I 110 .~ 
La allla de N~" ' ·o.k ."I .. HlIó Il«unoo 
Iopc<'" &. ou ... ro Ban., T ui,1có 04 .... .... 
Il1O .. >'ni en quid>.. ptro <lO o=ario 
KI •••• q ... loo crl.ia>s ~U"""'" d" N .... 
n, ' ·o.k tlmm. cad:o uno de . 1100. p,er ... "". 
ti .. d ... """'te ffttcnnlnldao con rcop«lO • 
1 .. dIOlln'" ncucl •• ti<: baile, " nllu .. l .... o. 
te. dd .... "l"" "'. ¡mn,,,, de ,ifla . La. crlllou 
'1"" mm5cflbiOlOll • <OII, i .. , .. clón IOn Una 
clan d~"'OOI01.d6n d~ '" que d i rmltnOt. 
T~e N .. y ... t Ti",u, U d~ 001';""'1>' •• , PO' 
Alk>t III1C"~' 
Ih ..... li,,,I. 111 ... lliao: "1 ... Ilallarl .... de 
la Dan ... Ch;lml ...... lit"''' en F ..... .... 
Unidoo, Traen Rl<j ..... de Colorido .1 Su.e 
Thut"' ~. Luqo rnnt;mu dldtt,do, " ... L .. 
proolu ....... '" tlel B.II ... 1' .. ;0 .... 1 de "Cor· 
ml n. lIu01.na" y .. C;tl.uol,." ".,....,n tan ... . 
... ordlnarl. 1" ..... lid.d , IOn tk 1. 1 boll .. . 
que "ad. pod''" habo. di""l .. uldo '" r .. ci . 
.. Ki6n... "'1 .. <1100 '1"'" limen r«uenloo 
Ir<'KOI oobrc '" .nt;~ ...... ""111. de Kutl 
J- liben '1"" mb,iubo b. pooibllid...tn 
dnm~tia, .x la <b'"a ,. que ~I tttllo que 
cultlnbo te "" ...... "., en,.., el idlo",. <lisko 
de boJIo' , l. da .... """'cml. r o. lo '1"'" ,l· 
..- en ~l N"", \ 'ork s .. ,. TlteaUt •• 1 n.lld 
ChU...,o continola ea> JI""" fi jada PO' J-
·Co.",i". lI u ....... ·. "'" .~mplo. '" lan I'let6-
na. ..... con«pe:ión que 11 dan ... te 10"'" 
iluJj""ln. I'od . !a d'O."' .... ,,,,,Iidld. que la 
.bnn <lO l. acl . ... ti<: la p<>nrl d~ Iq ... nu 
... ndo"u ~""dl.JIl l ln d. <:tn,u,l ... In que 
enl O." 1"''' nlljojra. 
"En .. ,. 1'.1 .. "" <"ml»o, el d~ .. rrollo mh 
lignillaolh'l de l. """la Y de lu idlom:l,l ... 
COfII .... pon .... b. sido pl'UUam"'''~ la dJ· 
rccci&n OP ...... " .... hacia lo aCKión de la 
dln .. <O ..... Ine .'->Iu ......... te IIII6nomo r 
'1"'" te balll • 1I "'1 ...... N_roo noo """"-
conantrxlo m la complojidad y .uliu.ción 
Ikn""" ,en po.ne PO' /all. de "'cu' ... hcmoo 
,."lepdo la hlltl>,i •. l. ~¡¡. Y loo 1 .. • 
j" a ocg ..... 1o 1'1,,,0' Eo el aoo de: loo "hile· 
nOl "" h. ocu"IIIo .,..0. 
"O"" ""'1>«10 • ro'rogr:>lI. r 111 I<O>t<:.1l 
dattriOlla •• "'. p. H<"ucioocs ..... p:""" .. d.· 
mm: ..... "IIl •• 11 oc Its comp ... "'" Lu nu ... 
Ir». SU. produall>no. en aDlblo • .oon fa ........ 
taL Adcmio. ad" """'bUmcn'e plan ifia. 
das. 101tp2d ... Y ""üad .... al punlO q .... 
..... di/ld l pctclbir la ",lIt;n ...,.,dlla ~ 
la d.n'" ",i""a. lA>o bail .. i"ca, dr una prT' 
¡tt .. p.«iliOO de ....,.i",im",,- mmunlao 
1 1"0)'\"(11" loo di",a. d" cado """,ni ti<: 
ma""," poco Ulmoln . La ~l<tI1a de l. tahe. · 
u. <n ·Cu..,;". BUnI".·. PO' ej.",plo. fue 
cspllndid ........ '~ <)rt'~lfla r la ,..;" • .,..111· 
...:ido do! ·Colaud,,·. de r." icio SunottT. lue 
lJIu':""""e (Ortv;oCCllte. Lo '1u, loo dli l noo 
..... <teJ" _'ondo .. una brill>"'. lomoa 
de ,,,,"no-<lln,,, que """"ttoo no hemGo cul. 
.h'ado m loo oIh llllOO 0l1ooo. s; boa no Io(nr 
a'¡o1accrnoo _ di~tI b.bi. u.1 "" ,i' '''' 
m3~r i",,,,,,,anda. 0610 pod.(1nI)O "",r. h.o,. 
ti ,.¡ dominro 1"00<11110. Puede que Inl ....... 
ro:!.. a Loo .. o b.il .. l,,<o '1"" • loo ball • • I" ... 
p<'ro , ... " '""'poco .. p'imo.dil1. 
"b ,,<:<na, II> dcotac:u que el clttfo van· 
di_ 1 b,m'''te de ·Co""in. Sura"o' "'u ' 
cho le d"hc 1 la 11orloo:o Kluad6n del Coro 
de W .... "'I"" ... 1 • loo ooIi ..... "'I'tinla Ilabl · 
tian "'P'1no; Job .. r ...... o'e. """nl..- r 
And..,.- F"" ....... bat/wno. Elloo , la 0«1_ 
ta f.....,.. di , ili"'" PO' "'k,o. Tenh quien 
~ '1'" la .lIblo po.rli' "n d. 0,11 ,,",In 
COfI ",,/rao.din.'¡a calidad". 
New l'o,. 11, •• 1 T ribune, 11 d~ n "..j~m b .. , 
po. 1I'.lle. Trr., 
El ."roque de "'la mi"". rund6n po' tI 
",l • ..., W . Tt',..,. CI la al~i"",.: .. In .... ul. 
.ud , ..... 1" ""'''' l. ",.:la llobl" "'.""" de 
dcJ<ribi.1oo .lcf<'I:."" del Ballol Sodonll OrL· 
.......... La .knlat da ... llfia .... d. ero 'a h .... 
...... p.ooucd6n de 'Ca""I"a Buran.· de 
Cat l o.lr no en mb .. ."n zatL:o '1'" la de Ul> 
cur .. '1ne "","lo .. lifielTllO de ·p,."profOfio. 
nol· ... :ea.ml". Bu."",,' dcm.,.,ró nltla ... t. 
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"" .. iSla ~ft .. ical Chil .... / 
'Iu~ . 1 ..tilo Jooa de la dkada dol l",inl' 
'Iue ~a . ,l.b. p .... d. de moon en l. dkada 
ligui"n,.. El .... ilo DO '" ni lo ..,fióm"m ... l. 
"unoo ",mOl P'''' ..... ",;m"l.n,. ni ,.R an l;· 
1"" romo p>n ", lilid ... l. de ar<:aleo. ~ 
'¡"'pl"",.,,,. ~dG d. 0100 •. 
··Loo h.1ilarin<o chil ... os dan ... " en punta 
a1Í.bdn"h>n\" . mllC'· ... \no bruoo cm ¡no. 
cia. quid ..... p!l"." ",,. mOl"" yigom>a men. 
'e .• ,,, ...... .,.,.. ,..,\n<i" .. I. 1"'''' • 1. la'!la. no 
obo,.n'e la, ml\1tiple, opo'.unidarlr. p .... 
in .. igat ,,,,,, ... lId.d '1'" p'U"n'a 'C.,min. 8".,".·. l. d."" que pKOoOflciamo, fue ele. 
m.ntal. T odos '" m""I ... o:>n pt«isión l n .... · 
han he""""", .".droo. "",.., la lujurios, y 
• pui"".d. nOlurale.a de b. pabht .. y 1. 
""loica no IUvi.ron su oont"'p.rtida .n la 
acdóo . Como dije Intmorm""te. el mono 
,a je e'" hcTm<J!IO. ,."to con ... ¡""'O • la ... 
t:cnognfla OOmO al """U>T'O de T om,h R"" .. · 
ne' IIos ",IGr., .iCOl. bellos r variados¡ y la 
iluminaó,!!" de Thonu. Skel!on .yudó c"'u· 
o"Hn .. ilmen'e I .nmmi,i •• 1 di",a rlum:l. 
tioo. Loa conl.nlo del \\'c"min ... e. Choi. ron 
Virginia 8ablkian . And""" f .ie .. "" y JGhn 
f .runlc como ""li"3' y la 0"l"e"o bojo Vlc· 
'o' Tevl h. fu.mn loo ' ·erd:ulefOf , eto,... de 
eota ·c.o.nni"a Buran" n. 
HThe N"", Ya,. T¡m~.", 11 d. """¡""b,,, 
d. 19~, p..r AU ... llu¡¡h ... 
ul.~ M.", Y .. d~. 
El meior ,~Io q'" el Ihlltt Chil - ftG nol 
ha tnldo en 'u prime", vi.i t> a 1 ... Est.d", 
UnidO$.~' un> ob ..... l.m.n. d. ha"" '2 , /l."", 
ll2m.da •. ~ M.a VC1"de". La Co"'paMa 1, 
prcsmtÓ "" d T u,ro dd I!.ot.do de ,",,,""a 
Yark. el ¡ueve. "" la noch~. r dC"'OOItrÓ qu~ la 
ob .... nO ha ""nlido n.da con 1". alloo. Unos 
' .... n'~ han p .... do dC1d. que," lo diG ' '1,,1 PO' 
ul,ima 'C'. 
"La Moa "~rde" de "Utt Joou e, Un> cl . n · 
.. fúnoh .. q ue pi nt3 1 ... horro ... de lo 
111"'"". H. ';<10 <I<scrita como m.nili .. to 
pacililt •. lo que qura", entc .. o e,.,.. pero 
"no nO n.cni, .... un p' ''' li.l. mi litante 
para "",tiroc '<><:Ido PO' fU men"je. Ni tam· 
poco '" nft"t1llt . ... un .qado dd lengu'je 
u pr",i""i", en que e,,'¡ .... ruet undo. 
'·1 ... M .... "e,de" " .. "'cn<le 1". colifiu· 
11",. q ue K l. puedan dar y ,celom. m~rito 
"IIOIi<o Cn vi""d d •• " blto ooma almun!· 
cotl .... ob", de teatt() b,il.do. 
La dan .. n ;nron.,.. r angular, en tu m'· 
YO' parte. r npedlic> en 'oo. , fU. iropli"". 
ei"" .... Se ai"''' pcrl .... m"" .. , la ""nitura 
de F. Cahen, Jin perd .... nun ca ' .... i"'" dn· 
m~tic:o. S'" o<ho t.<Uion", t .... n de di plom¡. 
tic"" (q ue conferenci.n alrededor de L¡¡ M .... 
Crónico 
\ ·."Ie). toldadoo, o.¡><><at. madre. y "'pn:u. 
lado ..... de guerr • . La mue". oc 1 ...... " muo 
di"" de ello .... cut; <orno un bien'·nlldo 
cntcrntdor d~ l. """" o el ]Iorror. 
El """,l.nl< pl.ntel de] Ra lle! Nocion.l 
atu'·o <nca!>n.do por Max lA>mooa (La 
Mu.rte) Roben Sluijl (el .bon<le",oo) y Lo-
la llolh (1 .. ~'"dte) . !.ola BOlh . "'1"'"" dc 
Em .. U'holl. !)irct:IGt de la Con1p.Ma . b.iló 
p'" p,im .... , .•• '" p"pd como mlemb,o del 
BaUet JOO# "rigin.l. Su cometido dd j u",",ts 
en l. 1I0<h. ,,,~ ~lI>1t"dido. 
, .... olra> ob .... dd prognm •.• mb .. n11e. 
'"'' p~n _t,,,,. I""ron "n~ versión dtl 
H i}o P.ódigo (S. Pr"k" fieflj r AlolTi. (J . 
Stnu .. ) en oor<:OguU •• del S •. Utoolf. ··A\(). 
tria·· ts m~' bien ameno y simp.iliw. tiene e". 
antO y pmle,ion.li'mo. La dan .. p uede que 
Ka dcma,;.do cJement31 p ... 0'1"01 que ... i 
ICOO lu mbrado a 1", b.JI." qu. le ,-en con 
""}"o, frttucn"'a. ""ro ninguna """,eneio '" 
hilO I .. g •. 
··EI Hijo Pródi¡;:o·· probabl.m."t< nO pue. 
da ""Ji lio.,," de bi ,o ~ ning,ln as¡>CCto. No 
cUnl" 1. hi .... Ti. oon da Tid,d, no h ••• la 
.id. del prodigo ni . gi tod . ni in .. ", .. " .. y 
la ""eogr.lla e. realmente muy Mbil. 
"N"", yo,k H .".ld T,;~un.H, """iembte, Il, 
/96-1. PG' W.hcr Te,.,.,. 
Co .. G~ ... ~; Primer ¡¡~II •• q"~ ""Uu¡,>S7t1S 
··La !<.l esa Verde'·, 1. obn m.tsln de hUrl 
Joou que ganó . 1 primer premi" nl el Con· 
" " O Inte,nacional d. l. 0.11 .. de h,b po. 
aná 1"" 1932. ha lido prncnlado oqul d<lpu61 
de ",uehot. mudl", .00., .noche en el New 
York S1;1'" T h"',re. no po. el lI.n., Joou 
.ino 'Iue PO' el R ~lIel Nacion.l Chikno. La 
co"'pam • • udameri""n • . 'Iue te.mi n ... 11. "'. 
man a d. p,,,,,,,,, .. don .. en Nueva \'o,~ en el 
Lineol" Con .... lue lundarl. y dirigida po. 
un ex bailarln de Jno ... Em" Uthol'. 
··Debo aliTlll", que ··La M .... Venl,,'· '" 
man,iene "'uy bien a "" .. r de 1ns ailoo y 'Iue 
1"" ehiten.,. la boilaron en 10''''0 ",herbi • . 
En un principio el .,.tilo de Joo .. y la idio-
" .át iCO de loo mo~imi.ntoo p",ccc pu.d. de 
n>oda, pero una ve< q ue unO" . """umbra 
• cote ,"<>CObula,io, rn parte bole,I" . r cn 
pa"" cl. n .. mod. m a. l. Gb .. coge r de 'nm.· 
diuo .""',be el brillan'. oomentario co-
rrogr;l.lioo ""brc 1"" hOlTo'", de l. gu".,,: loo 
Iornt que 1. inician r 1 ... proli,ad""'" 'Iue d~ 
ell a oc apravecha n. 
"1""" inicia .u bolle, en ocho e..,.."a. con 
los diplomi'lcoo (ron rnhe.",. "O'~I r 
. n,idoo de etiqu.") rounidoo aln:drdo. d. 
la m .. , ' ·c.de d. oonfernTcia. P'" decidir la 
..,~rt. d. Glms. En la gue.ra ~\1C .. adviene. 
.1 coreógrafo noo prcocnta vi~ tt •• danzad .. 
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y ml", í ... que ... Ilcjan el llam.do • la lutlta. 
la lri,,~ d •• pedid. de 101 IOld.<IoI q u< .\>.". 
<lonan • ,uS "1-" ~ ",.d, ... l. mu<TIe ro 
el ampo de bat.lI. y l. <nu •• le de l. o"ci.n •. 
l. mu.".", de lao gunrill ... l. ""uo,U: <le "n. 
much.rh .. impul .. d. al b",del. la mUerte ¡>OT 
,ooa. p""'s. 
"Penonifk • • lo Muelle un molUIn,O que 
... ocmcj •• Loo ,ettiblc' ogroo dellC. itOl . n 
l. O.nu de l. Mu.rte del medi ... vo. ol ..... prt: 
o",,,iprt:ltnte y. por derto. d conquillador. 
"1I.y rnud,o de mdOO ... m:l.,ico ~ "La 
Mela " .,d." Y t~mbi<!n ,iene ", ,,tito de la 
"""u.l. prímuia de .rle dra roi'ico. pero 
dentro d •• u idiond,i"" te. lnl oígue ,i . .. do 
un. obra poderosl"m •. pro/undam."tc Jince:· 
ta. conmovedora y que .. boo,~ m todo In.-
lante. 
··M .. x 1.0"' .... /ue Ion inc~onhle romO b 
Mu.r'e y • mi me: P'''''''' que .u actuación 
fue ,an ."",orlfico romo 1, de Joo. mi.mo. 
Rot... .. S'uijf ""ce:lcn!C romo d Po .. a", .. n -
d. " ,,; O ... r F.ocouri.u ,ttac.il'O en d p.pd 
del heroico Sold.do l oo'en y M. rfa Elena 
A,~"guil <on",,,,·«Io, •• " el p'f"'l de l. Mu· 
ch:och. condenarl •. JotO! Urit... muy bueno 
ro"", ti ExplolOdor. En ... alid"l. loo.,. ""u· 
viel'On .boolu,.men le m.gnlliOOl_ 
"Pel'O l. ,oon!a ""''''illooa .. M .... Vndc". 
con .u ~Ib"lida pani'ur:I p.ra pi.no de 
r,ederk Coh.n. ahon o,<\ucst.da po' John 
C.ook, fue ~l únim 1»11., <1.1 I''''g ... m. '1'" 
""lIa l. ""n •. , ..... olra. dos obra., "El Hijo 
Pródigo" Y ~Alolr;a ... un bolle. con "mo d~ 
eJ.ro, amhos con ro'cograffa. de U'hoff, fuc>-
.on Un m.1os «>"'" In :tbu.-rida e inepl" 
"Ca .... in. lIu ro n:t" del dio del .meno. 
"Una ~ez mh, loo ,"ovim! ... ,.,. con«biJ os 
por Ulbof! enn de !><lllel demo",. I. de un. 
inidleión de lo moderno. algo '1ue podrl .... 
pen'le d~ un ""';"'1 de <l • ., •. , rom"" al !><li· 
lodo po •• 1umnoo 00 muy .. ..,n'.j.'loo. O""de 
d punto de '¡OI •• knim o~ ..... lIuyenle. 
indu.i"" '''pe.licia! d",,'m de l • .-.caJ. <k 
lo m.k> r ,odo fue iJlU.I d"",1'O de lo dnm~· 
lim. lo <:mo<ional o lo ""liJlieado. 
"1.01 chilcnoo demos' ... ",,, ~" "La M ... 
" ,,<le" que podlan 1:>011 .. bien. En 1 .. ob .... 
de Ulhoff nO imp ... ion." .... 1*,lulo. P • . 
."",.1. que lo culpo raide en Ulhoff po,<\ U( 
)'0 lo ."c"cnlo un co'eógrafo verdad ..... m." •• 
tspanlolO. f.o Un Jooso de.la.ado. mn "nI 
d.n .. CCI'I1r0 CUfO¡>Q de h."" ,ro,. d~d ... 
con pa_ de b.llet "h'i.l .. 1 nin~t\n ~"OIo; 
.. , .. ltQt1 ,.,. hu",ml"", .. <n'rto!!'ilia. .. No 
pue<kt e_r que ""0 rt:ncje ",.Im.",e 
l. potencialidad d.nd .. iQ chil""., parccc: 
"dCUtKh" y muy mal ··o.:u'Kh" 1'0' In d .. mí •. 
"No podría a fir ........ que el B. lI", Nocio· 
n.l Chil."o 1" . un f .. ""IO lIunnle lu p.im ..... 
p.oocn"dón en E""d", Unidos, Por el amo 
I R,,,,,I ... Mwi .... 1 Cbilen~ 
,nrio. ho ,Ido pan .001.,. nOl'O"'" un •• mar· 
g:o. d .. iluJión. P.ro la p.eocnI>C;Ótt . noche de 
" 1..0. M .... "c"te" ..... h. romp.o!><ldo que 
1M ,hilenos. oí .. 1 ... d. lo que en". me'tte". 
pod.bn ",,,,,1 .. "" el mundo de la danz ... 
Pero 101 d=;(. ballels p'oocn'ad'" p .. ""en 
habo' oido tocad ... por Jo ligun principal de 
" Lo M .... Verde". o ... que 'ep","",,"'n , en 
lengu.je ttal .-.1. "d bello de la mu<'T""." 
Dcspuo!o de ".noc.ibi r 1 ... opin;an .. rle 101 
crlt.m. n"'l)'O"lUinM A!lcn lJ uS"" y \\'. Iter 
T HI1'. qu t rtla"'''' da< a COI"""'t 1<>0 , .. ,Imen .. 
d~ 1 .. actuario" .. dd D.II<1 Noci<Jn.l Chi leno 
"" "'"eva York. Uno d~ t .. ". fue publiado 
por el miomo Allcn H ugh .. en "The N.". 
'io,k T im ..... domingo 22 de no.'i"",h", de 
1%1. 'I" e dice: 
"La imp", .. nri. M l. p ....... ' 2eÓÓn del 
l'lal: .. N. ci"".l Chi leno de 'Lo ~kA \'e,do' 
te b:ua en d impu'o ,le l. oh ... mioma. EotO 
no quine <lec;. 'Iue l. fune;';n no fuera ejem. 
pIar, olno que la '",·el.ciÓn .. l. vit . lidad 
m",,,,,i«ul.,. y l. /uena csti!l"iar de la cm· 
ció" de hace: 52 . 1100 de Run JDOII .. A muehOl 
le, .,.p.endió que 'La M ... Ve<de' par..:ie .. 
l." ,·i .. 1 ''''"puh del d<'Prrollo 'I"e l. d.n· 
lO mode.na h. """""m""'.do en 101 tlhim". 
I?() . 1\00 11..,1. 'lue Ja ob ... ot bltiló ad por 
,Ihirn. v., .. AJgm.". d. nU"'I ' '''' jó, ...... m~ 
g .. 1os ..... r.m""" ' p'ende.:ln la .... li<J50 loc· 
ciórr de 'La M.a Verde'. Un. de 1 .. debi· 
);<1:.<1 .... (I~ 10 ........ ,g.,-,IJ. ",od~.n. no"""m~· 
rican. h. oldo nI t~ndenci •• div.pr mn .. 
10,,1=>"" ... " un. d.nn m.';,·o .in .plten •• 
orgoni'lción. f .. le lipo de , .. "h.d". '" ""cu· 
.. por lo ~n.nl argument ando 'lue, 1) lo 
..umul.ei6n d.nd"i.... ""'''eub 'rm<>o de 
bu"". d.n, •. y 2) que el mre6gra fo .... ~ 
eap-n;r" do '\1' ",n,im i~nl'" In , imOl IObre 
.lge " ...... n'l."'."'e pro/urulo. 1 ... profun· 
did,d 'ndefinid. e,,~ muy bl." MI el lugar 
'1'''' le co" .. ponde. pe'o . u I,,~, "" n ra 
nr "" . 1 ~.rio. Lo que notI dem"".TÓ 
'La M ... V ... le' "" '1". un. ob", de d.nu 
I',,<'de otr obíeli., y " .. 1 fr:i~il de lorm. y 
. ,, ;10. 1'<1'0 'Iue pu"". comuni .. , un men. 
Aje ,>0<1,,1'011>, 
" 1:5 de eol""''' '1ue no veremos m.l,. imi. 
tocion .. de 'La M .... V.rde· d.,,,.o de lo, 
pTÓ<I""" m ...... 1""'0 nO ",,-.1. IOrprend<n'e 
que lU.¡mmoo .... id..,ci .. d" IU ln nuen cia cn 
IUIDra, ob ... d. d.nn no"e~m~ri .... na. Sr. I. 
bueno. poc cie"". ,ener 'La M ... \'c.d,,· en 
foma "",m.nente., . .., .1 ~Ttorlo d~ 
.lgun. """'p.M. nO" eome" .. n •. 10 tend .... 
mOl que """nr ou'oo ro . nos h .... '1 ". 1 ... 
.hl1 ... .,. u o' roo viJitAM 1Cl nOl l. tr.ig.n U". 
"ez mio?" 
El cr-him W.1te. 50,0/1. J'IOc ... par le, ro. 
foca .. 1 1 ... ac'u. douCII del D. II", N,clon.1 
Chllono; 
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" Lo que el 8al"', N.<lo.ul Chilmo do ....... 
,n'> m .... ocho ac,uadonH .n ti N,... Yo.t 
S.a.~ TII .... " •. fue el de U". compalllo bkn 
cn ' .""ada .amo ~n b Idltnoi .íca del bolle, 
como <It: l. d."", mOOe.n • . lo que oc j""lllca 
porque ... fun.oJa.I". r dlr«Io •• Emll U!hnff. 
en un b.>lluln de 11 Compa~l" ck ,""ti 
J- J J- ,'1 m IIn! ¡mpuM II tu"'" de 
I1 ,knia. cibica J de l. dan ... """'-"" romo 
I .. ,or denomio'n'. de la (!.lnza .... ]mm,. 1<-
p ...... '.'i ... d. ou' lI", q,o.:.. Que .. , ....... -
ell de ,b:nica. pu .... d •• <01lIO ..... ]!>do u ... 
obra b.illan' •. lo romp .... b.> '1"" M..,. Ver_ 
de' am ]a 'Iu~ Kurt 1""" golp<Ó al mundo d. 
l. d.n,,,, eo 19'2 r l. '1 ..... ho •• p ........ d. 
po.]oo chileooo. "lue ''''udo]a 01lT:> Ile dan ... 
mi. ""ranldin.da que ti: haya ~illo ",pi en 
mucllos .1\00 .•. bte b.>lIet 00 h, I"""dido 
... fu"'''' y ... prHCn.adón por J,oo <hilo ..... 
1 .... de 8T::In 0, ..... 1a. Conoo no ~
" ninKUno de .... ""U .. í ..... p-'" :af:rmar 
'1"" no he"¡"" a n1",6n ..... jun'o Id. homo-
~ ni ""ulen. mn . ... de nu"'~ _jo"" 
mm""IH ... Catb uno .. be lo que h..., , por 
'IDO! dan ... lo qu. dan, •• Cod. uno po""" 
habcn. """,izad<> "" IU f'<'IIe y 1OdOl , .. an 
una bico orquc,I.dl unld.d. T odo l<l qu~ 
hace c" , c","pI Ma el d. bu<f1 gu .. o y d.· 
m ......... in ..... íd.d ",,!-·I(1I. El .... foqu. que 
ticnm de cad, , ...... H nI ...... .,," .. i .... o 
'1"" el habllull ad. pelo cuando II _ .dllo 
.. IIU ..... ;.,. r I .. b .. ,-.d. po • • 1 'i ........ , JI 
.... oibilidad. "" mJt .. no J ,.bjo.. En 'Ca • . 
mína BU'ln,' .. .... ó de darle a II dan .. 
una Im~ IIICdiocYJll de ......... ida glidad 
Urla. 'El ll ,jo P'6<li",' -que lam bik ... ~ 
"" d rq>CI'".1o ,l. R.bnchlnc- .¡"" . .. nI 
ro",,,gr.'¡la de r", .. U,hoff muy di" II" • . 
Sub .. , ·, Jo ple.ó.;"". eJ ·.~bl""u· '" de P"o 
mucho m:lo klllo. El Pródigo de R.Janchlne 
.. le I dH<ub.l. rJ mundo. eJ de U.lloff .:de 
• dctcubrin. I 01 m i ...... "" el mun<lo. Un 
",,110, ..,....,ff¡CI"' .. ". bueno '" 'CoJa""'n': 
~ ck Ja .n ..... hl.orla &. .... ¡ndl<lO 
de JI cuh ..... andina ... üte balld o:n _ 
""'II"'fla de P"ricio Bu .... '" <km ....... t6nto 
rl ma\erl,1 folklórico p"<ed<' convertl ... "" 
una .... ""' .. IIJe ._»<'.In.d. 'calnl. "'Iul. 
.ambi ....... l ... neille. ,Id n •• " ·;",i,,,, ' o lo que 
crea el Imp."o ,I ".m~Ii"". 
"'Puede 'lile d 11. 11., Nado".1 Ch¡l ..... 1"'" 
ro un .. nli,Io dl .. lnlo al n ..... ' O ..,b..., lo di · 
n:!m;"". »<'10 I1 p.ofundld.d dnm~,I"" , la 
honnlidod . .. I .. io M Dda una de .... o!Hao. 
eJ """" 1"'10 Y colorido -Iu' ,n;" IDO bdh· 
.moo, ... ~fI .. oimpleo- de ... mono 
.... j .. deben .... IOfUidcnod<lo mm<> un bien 
...,.,ido dnca".., I,,,,,.e a 1 .. !d;"in<TUi .. de 
n ucon.. Illpt .... f1.llCOlció" , oI.cti ....... di · 
n:lm ''''. El 1{111" Pc!181O d~ nu"",,, ~ el 
lo. 'upe,lIabilid.d romo lo lIa dicho Je', Coc· 
. ,. 
, .... u . quim PO' lo dnn:lo DOII "y"dó ... ber 
t6mo tcnct ""ilO ""lnepu1ndon ... de IUper' 
... fl .. iad .... El 8alk, Nacio" , 1 Chile..., ,1 .... 
l. fUe'" de eIIar aleJ.do de ,odo "'D y de 
" c. d .u!iciente 11"" ,,,, romo pan bu..,., 
el. verdad ,""uaJ que e. c"'omen .. 11< mcuen· 
U'm lo .. ndlJe¡··. 
e l .. por 1 ... & 1.-1 ... U" i,u,., C.,..., .. , PUtTlO RiuJ. 
DHpuh d. haber a .. uado en N ....... Yo.t . 
el Sal ... NlK"ional ... p, ..... 'ó m r ¡la<lclf¡". 
Jnd l.n.. Penn.. \\Iuhlnlt'''''. P...,";d...,..,. 
e .. , • ..,.. [J)·ria. II",o,n ¡n~,on. f nrl W.y. 
ne. \\Ioul:.tg.o. Cllica¡¡o. Cincin . tli. Dui<f1. 
IJrooll )·n. con un tou f de di,""inu~ fund". 
n .... En Monlle.l. Con.d:!. hubo n .. fund". 
nct r ICÍ. ~n PuerlO Rlm. f.n 'oda IU gin 
d Bllld Nacional ofreció 4() 101le""",,-
" con.inuadón dare",,", .... ra"' ... de III 
nl.ica • ..., .lgull'" de ...... citMbdco: 
·T"~ Phi"'dd""j~ In,,,;,..,.., " de n.....-embr.-, 
po. Daniel Wd .. le,. 
"F.! ""'junIo de cad dOl d .... " .. d • ...J.d ha 
1""I(lo tinnpo y d;r«.i .... y !la d"",",oU.1Io 
un ... ,10. Subr.oya la dan,a n.r""I .... d mol· 
de dUico H r"", . ingido. adopla I0Il moví",;",,· 
'01 de I1 da ..... IDod." ... 1 ]u influcnd:u "" 
La .:ul ..... Su.b.me.iClna~ . 
~T"e Il'aohi"&'",, o..i" N~'-. :lO de 
nGt'¡e",br~, po. MiI.o" 8e.I;,,~, 
"'La aomp.nto bailó "'" "",oteción y e .. ilo. 
k in ició eJ programa ~' P, ín'~"era de ·C2r· 
n.ln . llu ran.· de O rff ... 'La Mesa Verde' 
imp.nionó profundam.n'e .1 ,,,di,o.;o .•. El 
lerar ballCl del P"'llnm. f... ·"Iolli.· • 
h .. "",.bI;oo ""oqu. d~ un ...... "" ci .co. 
con u.jH de bclln toIo,loo 1 bkn ",,¡lvIo 
PO' k_no 1I0r1l,uehe J Joxhint r ...... in ... 
101 ""pd .. de .... ""ya.» ... 
"T"~ Wao" ingtOll P4Jt·, 2/ d. II.....-em".t, 
pttr Jeon 8oU'7' 
"La dan .. tI..,e "' .. eh .. ley..," ... .. Renej. 
" J podcr d. la danza 11 lI i .. o,11 de Mu 'lIJ. 
nIOtO. quien ""iló el ",,~I prt<tominanle de 
I1 Mu .. 1e ..., lo "c","'" <hllenl "" ..... .\, _ 
" .. de' El pri"," ",,'Je, que vio h .... di .. 
• fIOI '''' 'La Mea \'e.de·. Se m."""1ó oomo 
Ilumno 1 hoy bailó el macabro ""pel I"ind-
",,1 con fuerza ... 'La Mtsa \'Cfllo' el un d Ji_ 
.. ro. La obn ti..,e ""'pUddad. pero nn. oi m-
plleidod l>cToica. Loo ,n;" ,¡""m eJ m ....... 
tI",,!O de .... <in .. y .. nelo" eJ QplrllU de 
cada uno d. 101 """ 'dmnle .. l.I Commllla 
• 
bailó 'Lo. Mea Vntk' mn Inronold:od 'r fe, · 
'>Or. Adml1, de 7 ............ oI.ocIcroo actuacio-
nes k>h ....... li.~ tu Roben 51111) f. No .... SaJ oo, 
Jooé Oribe y LoI. !10th . Marl~ El..,. A"' ,, · 
1fU'~ on,odonab.:l en el 1"',,01 d. l. M""hacha. 
.. "" '" ",.jor actu.D<In <k la .. nIe. po«> la 
.mplItud de .... pooibilidadcolmpraion. ~. 
q"" IU 1010 Uri ... de 'Carmina JIu ........ ' y ... 
,.-adoa • InlOlmte ac.uaci6n ni ·"Iot.i.: de· 
m~, .... IU ..,... _ a¡»ridad hl.ri6nIa. •.• 
Conlunt.mm •• roo l •• dlorha A ........ i .... 
de ... có l. It<1Ul1<i6n do lI oinl 1'011 y o.ca. f.o. 
au.ian ni 'Carmina S" .... ".' J m 'AIoi.¡.·. 
ROA.io I IOTllluche, 10achlm f.owin y 1'011·" 
~ Th. E"""in,; srsr~, II'dlhin,lon, 
1(1 d~ OIOIIk",I,u, PO' E_rUIn 
JI~d""h.mp 
~La c-.pollb .... 1' ...... '6 p ..... ba. ,knicu 
dc-Jlumbndoru. po'o Cltu.'\) • la ah"ra dt 
l. eun q"" ... habla i ... .,.-o. Al!:,> ... b 
Ilpiaomon1e ch ileno h.brl. ti"" !);nI~<nido 
m eMe proram •. poro ..... Meta VCtdo· ..,la 
f"" m:b '1'" ,ulili..,t. P''''' <ono.,.eir ...... 
fundón en un • •• I" d. memonblc". 
~Th~ 1'",1 ."d Timu sr .... , (;;nC"'5.,i, 
, tU dicKmb,~, po. EI,uor Ildl. 
~La • ....-nci. del abor nadon.l a lo q"" 
........ ,,,. lah &..ll ........... nt •. ~f. I"'"F'nto 
por qla!: un alnjunto d. boll .. ln ... I.n dora· 
dot ""Hun un riI;t Ion la.1" PO" baila. 
como cualqul .... orra """pallt. tIforü<l. un 
p~m. avad.billlimo d. mirar. mUtado 
c.on pcrid •. poro lin una oh •• tlplo.m"". 
, hUm.. 1 .... trojes de 1. mn'pa/l l. ",n 
he'm ...... r .lroCli .· .... ~] ron]" ... o boiló ron 
fuCt.~ .. n .ido dd ritmo y .dmlnb]. '; ta· 
lldad ... ~ 
HTh~ Cinc"' .... 1i En, .. ;..,.... , tU dici""'brr, 
"..., 11m,., $. H"mpltrey" 
" E] B.I..,. N.éo.»1 e"¡ ......... " ..... a e~bl~ ... 
"""ho ~n Th~ c.ol~ 01 M •. SI . ¡ .""..h 01 
m~t! ... m la noo:lle y IOb ...... o6 lu ... :10 ~n' 
¡In e>pec .. t i~u. La .. 'ml .... I. dd S.l lct Ch l· 
le .. o ~. l. pndemol.im. p ... ..,lOción del d i· 
li"" a."iWliO:O de "UTI J.-...... Mea Ver· 
de· ••. 'La M ... Ven "" Q pan la d.n .. lo 
qu., '14 ' Trnyan .. · de Eurfpldn n para 
01 d .......... Pe ... a n«narlo un bunl ...... 
Juneo dc bailarines "'po"amm'., cnlrmodoo 
p,lI"" pool ... boll.r ... u ardónin obT. ma .. 
'n.. Ernor Uthoff. '1"" ... bojó con !tuTl 1"'" 
du .. nt. at\ot.. .... 0610 ",.lv;.s l. ob .. "no q"" 
1.0 vll. lim <n form~ IObe, "I •. Nln81l ........ 
dll m ...... 10 ni lampoco k>I admi radora d. la 
(lnn dan .. dd .. " de dejar de Ver HI. ballel. 
J R..ruu Mlrllal Chllma 
"~I "" 7.-, m el papol de la )1"" ... es 
tan b"mo (IIn ",.Ugnr» q .. e poI-hlnm.nt. 
h."" c.orro. nnlolrlot por l. "jli .. a do ... !. 
1'.,.., licne a 'u I.do • boil"ino, I'n IObreu.· 
U . ... .,. mnlO Roben S' uijf (roreaa' ... d.".); 
loLo R", k. (la Anclan. )bd._): J"* U. lbe 
(el Pmfh.<Iur): Mura El .... A!in"," (l. Mu· 
du,ha): o.car f..."nriu:o (el Jo ... :n Sokbdo) 
J ""on Soh'CI (C"" .. iH~n) •.• No dejen de 
, . ,.. ata ",bruolimee COttIpanla por ninCón 
moli ....... 
"'Ctl."dn ... un bolle, "prlmhloo" 'remm· 
d ...... '. ((<:eII ........... co • ...,;nU. d. 'a .. ido 
S llft .... y m~"a. que HI~ ... 1 dm .. o del 
a .. p" oIel 10,, 1']0 dr-nrón',<>. del 10m ....... 
m .. poeilOr mulcano C:ulol Ch1~L El ballet 
., "" ,_m. ~plco .... lindo ... mlml"", y <bn· 
.. 'n"Pirad • .., 1 .. cul'''11I p • ....,lombi" •.•. 
.·u. el ballet oobrr:tO li<nte de ,. ~1ad. d .... 
pnk de ·14 "',.. "e'd¡:', ·Alo<rla·. bolle! cO-
mKo. 10 .... un hieo ... 'nomi .... io ml.-.: .... 
mÍ<'mb .... m~, ~ del andi'orio. M_rO 
• lrCI pa)'l_ muy if;iles, cu.>'ro ~lIdIos 
... ""m,.,. y orR' ligur", famili .... ,..,1 duo. 
f "" un c.on enore rJ~lk~ ..,11 d bollol " po· 
.oill>·o" 'lile le p,«edló~. 
·c~;,q<>·. A m •• i,~~", 1 d. did.",b .. , 
po • ... ,, ~ 1I •• ul. 
~I:I B. lle! Nacion.1 Chilmo r¡u~ boiloó ... 
Ari< c_ ... de "'""~ ._".p.li .. Y 
de ... ik> .(I<!<,im. Aba • ." .sc.\e ~I ... 1' ........ 
.. isno <k 1. d.n .. ~. lo dlaciplln. pHO 
no l. bn~u .. del bol"'e. r el ..,lorklo do lo 
""J,on. colombi .... ... admirablo el imp .. l", 
• .,llura l de Ch¡.." h.lI.a le moldl.,,, .... u 
h.n., n.don. l .• Igo q"e n_Ir .... "" .. 1" .... 
1"""'"""'" Y l., HI.m ... profundom..,.e agn· 
,""Id ... de h.be, ronoen-.do Inlac,O uno de 
.... mili 8"'ndes ball .... q"" lO ""y,n creado, 
'1.., Mno V.....,.,' ........ ehi ....... boll • ...., 11 
obnr macorn m.n';Uoa.""",'e. En . 1 heoho, 
lo ocr .. Kir!n m ti papol principal de lo M ..... · 
le de ~fax 7 .......... n mh ,,;,.1 qoe .n,et. LoI. 
Ro·h. ",ro ~, .... na del p'i ....... (lonco. 1"" 
un ' mad.o "'bnbia ... " 
" F . ... lI'~r /ou,,,.I·Gaurr...-, 
S ¿. did.mbrr, po .. M.,~ri. F'<m:h 
~ ... Con obra. ori~naln J la ,....n ohra 
de J_ Ue hofl ha Iottndo am.l~mar l., 
CU~UI1' y .. 1100 do ballet dr mllC ..... pork>-
<loo ..,.,.i"i<noo . , conj"nto m .. na ... :ud . 
dlilen. n ..... r ';rll ••. 'Cal.ndn· .. un pro-
du,"o ..... uino <le lo cultUI1 nadonal de .. e 
"""ju ... o ... ·AIoo""· c.on .... hellllfmot . ... 
Jto, con' .. l ..... I.~I. y la m."".J I1OA e 1m.· 
g¡fl,,,I.~ 00' '''11'1111. de [ mil. U,hOff apll ~] 
nplrl ' u de t"I' mundo d~l .... o. , ul n anva . 
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